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 การศึกษาเร่ือง การตลาดของการใชบ้ริการภายนอกดา้นการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของขนาดและประเภท
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดันครราชสีมาและเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจในการใช้บริการภายนอกด้านการบญัชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจงัหวดันครราชสีมาท่ีใช้บริการภายนอกในการจดัท าบญัชี มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 95 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติอา้งอิง t-Test F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ขนาดและประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีแตกต่างกนั ไม่
มีผลต่อระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการภายนอกดา้นการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
จงัหวดันครราชสีมา โดยผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ปัจจยัด้าน
บุคลากรมีผลกระทบทางตรงมากท่ีสุด มีขนาดของผลกระทบเท่ากบั 0.346 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
องคป์ระกอบของการให้บริการ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ไซเบอร์สเปซและเวลา และปัจจยัดา้นราคาและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มีขนาดของผลกระทบเท่ากบั 0.303 0.194 และ 0.174 ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัดา้น
กระบวนการไม่ส่งผลกระทบทางตรงต่อระดับการตดัสินใจใช้บริการภายนอกด้านการบัญชี
เน่ืองจากกระบวนการของการใหบ้ริการของส านกังานบญัชีนั้น ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ACCOUNTING OUTSOURCING/ MARKETING/ SMEs 
 
The Study of Outsource Marketing in Accounting of Small and Medium 
Enterprises in Nakhon Ratchasima aimed to investigate the differences in sizes and 
types of  Small and Medium Enterprises in Nakhon Ratchasima, and the factor of 
service marketing mixed that affects levels of decision making in using outsource 
marketing in accounting of Small and Medium Enterprises. The samples of target 
group were 95 entrepreneurs in Small and Medium Enterprises in Nakhon Ratchasima 
who used the service of  outsource marketing in accounting. Data were collected 
through a set of questionnaires and analyzed by Descriptive Analysis, t-test, F-test, 
and Multiple Regression Analysis. 
Results of the study showed that  different sizes and types of   Small and 
Medium Enterprises had no impact on the decision making of using  outsource 
marketing in accounting of Small and Medium Enterprises in Nakhon Ratchasima. 
The analysis of the factor of service marketing mixed revealed that  personnel factor 
yielded the most direct impact of 0.346, next to that were factors of service elements, 
places, cyberspace and  timing, and pricing and other expenses which accounted for 
0.303, 0.194, and 0.174, respectively. However, the process factor had no direct 
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impact on the decision making of using outsource marketing in accounting because 
there were no differences in the provision of service by accounting offices. 
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